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O
　
カ
ン
ニ
ン
グ
鞍
卦
せ
ん
ば
い
め
ず
ら
べ
ん
き
ょ
う
先
輩
｢
お
や
､
珍
し
-
勉
強
か
い
｡
｣
こ
う
は
い
ご
が
く
し
け
ん
後
輩
｢
は
い
､
あ
し
た
語
学
の
試
験
が
あ
り
ま
す
か
ら
｡
｣
え
い
ご
先
輩
｢
語
学
っ
て
､
英
語
か
な
ん
か
?
｣
ご
ぶ
ん
ぽ
う
に
が
て
後
輩
｢
い
え
､
英
語
の
ほ
う
は
な
ん
と
か
な
る
ん
で
す
け
ど
､
ド
イ
ツ
語
の
文
法
が
苦
手
し
く
は
っ
く
な
も
ん
で
す
か
ら
､
四
苦
八
苦
し
て
る
と
こ
ろ
で
す
｡
｣
ひ
ょ
う
ま
る
あ
ん
き
先
輩
｢
で
､
そ
の
表
を
丸
暗
記
し
ょ
う
っ
て
わ
け
?
｣
い
ち
や
づ
み
後
輩
｢
え
え
､
一
夜
漬
け
で
は
身
に
つ
か
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
､
ほ
か
な
ま
に
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
､
な
に
し
ろ
ふ
だ
ん
怠
け
て
い
た
も
ん
で
｡
｣
じ
か
ん
先
輩
｢
ふ
ん
｡
ど
ろ
な
わ
も
い
い
と
こ
だ
な
｡
で
も
､
時
間
が
な
い
ん
じ
ゃ
､
し
か
た
が
な
い
よ
な
｡
ま
さ
か
カ
ン
ニ
ン
グ
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
｡
｣
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76
こ
う
こ
う
じ
だ
い
ど
う
き
ゅ
う
せ
い
後
輩
｢
あ
あ
､
カ
ン
ニ
ン
グ
と
い
え
ば
､
高
校
時
代
の
同
級
生
に
カ
ン
ニ
ン
グ
の
う
ま
い
と
う
に
ん
は
な
し
じ
ゅ
う
な
ん
か
い
い
ち
ど
み
や
つ
が
い
ま
し
て
ね
｡
当
人
の
話
だ
と
､
な
ん
で
も
十
何
回
か
や
っ
て
､
一
度
も
見
じ
っ
こ
う
み
ょ
う
つ
か
ら
な
か
っ
た
っ
て
､
い
ぼ
っ
て
ま
し
た
よ
｡
実
に
巧
妙
で
､
ば
れ
る
こ
と
は
お
う
た
が
.
>
ろ
か
､
疑
わ
れ
た
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
っ
て
言
う
ん
で
す
｡
か
え
っ
て
､
見
ら
れ
た
ほ
せ
き
に
ん
せ
い
と
ぎ
ゃ
く
う
の
な
ん
の
責
任
も
な
い
生
徒
が
逆
に
疑
わ
れ
た
ぐ
ら
い
だ
っ
て
言
い
ま
す
か
ら
､
め
い
じ
ん
名
人
な
ん
で
す
ね
｡
｣
じ
ま
ん
だ
い
先
輩
｢
い
や
､
自
慢
し
て
る
よ
う
じ
ゃ
､
ほ
ん
と
の
名
人
と
は
言
え
な
い
な
｡
お
れ
の
大
が
く
じ
だ
い
学
時
代
の
同
級
生
の
な
か
に
も
､
よ
-
カ
ン
ニ
ン
グ
す
る
や
つ
が
い
た
け
ど
､
そ
い
ば
あ
い
ひ
つ
よ
う
せ
ま
い
っ
し
ゅ
し
ゅ
み
つ
の
場
合
は
､
必
要
に
迫
ら
れ
て
や
る
っ
て
い
う
よ
り
､
一
種
の
趣
味
み
た
い
な
も
の
で
ね
｡
｣
ひ
と
後
輩
｢
へ
え
､
カ
ン
ニ
ン
グ
が
趣
味
な
ん
て
い
う
人
が
い
る
ん
で
す
か
｡
｣
し
け
-
v
y
-
1
先
輩
｢
あ
あ
､
い
る
ん
だ
よ
｡
勉
強
が
よ
-
で
き
る
や
つ
で
ね
､
試
験
の
準
備
だ
っ
て
､
ひ
と
な
ち
ゃ
ん
と
人
並
み
に
や
る
ん
だ
｡
｣
後
輩
｢
そ
れ
じ
ゃ
､
カ
ン
ニ
ン
グ
す
る
必
要
な
ん
か
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
｡
｣
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て
ん
と
う
あ
ん
先
輩
｢
そ
う
な
ん
だ
｡
だ
か
ら
､
い
い
点
を
と
る
た
め
に
ひ
と
の
答
案
を
見
る
ん
じ
ゃ
な
き
け
ん
た
の
い
ん
だ
｡
危
険
を
お
か
し
て
ま
わ
り
の
人
の
答
え
を
見
る
こ
と
が
楽
し
い
ん
だ
そ
う
な
か
い
と
う
よ
う
し
て
い
し
っ
き
み
て
ん
だ
｡
ベ
ル
が
鳴
っ
て
解
答
用
紙
を
提
出
し
た
あ
と
で
､
君
の
は
八
五
点
､
お
ま
え
の
れ
ん
ち
ゅ
う
せ
い
せ
き
よ
こ
く
と
き
き
ぶ
ん
は
七
〇
点
と
､
ま
わ
り
の
連
中
の
成
績
を
予
告
す
る
ん
だ
｡
そ
の
時
の
気
分
は
な
ん
な
ん
も
ん
し
ゅ
つ
だ
い
と
も
い
え
な
い
な
ん
て
言
っ
て
た
な
｡
し
か
も
､
よ
ほ
ど
の
難
問
ぞ
ろ
い
の
出
題
で
-
よ
そ
う
あ
も
ど
な
い
か
ぎ
り
､
そ
の
予
想
が
ぴ
た
っ
と
当
た
る
ん
だ
｡
答
案
が
戻
っ
て
き
た
時
に
み
ん
な
あ
っ
け
に
と
ら
れ
る
わ
け
さ
｡
｣
糾
か
い
と
う
後
輩
｢
な
ん
だ
か
､
怪
盗
ル
パ
ン
み
た
い
な
話
で
す
ね
｡
｣
と
も
ん
だ
い
で
す
う
が
く
先
輩
｢
と
こ
ろ
が
､
あ
る
時
､
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
問
題
が
出
た
ん
だ
よ
ね
､
数
学
で
｡
し
ゅ
つ
だ
い
し
ゃ
か
ん
ち
が
じ
ょ
う
け
ん
た
あ
と
で
わ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
､
出
題
者
の
勘
違
い
で
､
条
件
が
一
つ
足
り
な
か
っ
た
-
0
が
く
せ
い
ん
だ
｡
学
生
は
そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
い
か
ら
､
な
ん
と
か
こ
じ
つ
け
て
答
え
を
出
れ
い
た
つ
じ
ん
こ
ん
ど
よ
ゆ
う
す
｡
例
の
カ
ン
ニ
ン
グ
の
達
人
､
今
度
ば
か
り
は
余
裕
が
な
か
っ
た
ん
だ
な
｡
試
験
か
ん
と
く
め
ぬ
す
し
ゅ
う
い
か
ん
じ
ん
じ
ぶ
ん
監
督
の
目
を
盗
ん
で
､
周
囲
の
連
中
の
答
案
を
見
る
に
は
見
た
が
､
肝
腎
の
自
分
の
か
げ
ん
か
ほ
う
は
解
け
て
い
な
い
｡
そ
れ
で
､
い
い
加
減
に
書
い
た
や
つ
の
答
え
を
そ
の
ま
ま
3
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ご
じ
写
し
た
ら
し
い
｡
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
よ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
､
そ
の
時
に
誤
字
ま
で
ま
お
も
そ
の
と
お
り
書
い
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
っ
て
｡
魔
が
さ
し
た
と
し
か
思
い
よ
う
が
な
い
よ
∽
マ
ル
パ
ツ
し
き
紹
せ
ん
た
く
し
き
ね
｡
○
×
式
か
選
択
肢
の
問
題
だ
っ
た
ら
､
ば
れ
な
い
で
す
ん
だ
わ
け
だ
か
ら
､
気
ど
く
の
毒
っ
て
い
え
ば
､
気
の
毒
み
た
い
な
も
の
さ
｡
｣
わ
る
後
輩
｢
や
っ
ぱ
り
悪
い
こ
と
は
で
き
な
い
も
ん
で
す
ね
｡
｣
た
い
が
-
て
い
が
-
し
ょ
ぷ
ん
先
輩
｢
う
ん
.
こ
わ
い
ね
｡
や
っ
こ
さ
ん
､
退
学
や
停
学
の
処
分
は
ま
ぬ
が
れ
た
も
の
の
｣
た
ん
い
ひ
っ
し
ゅ
う
か
も
く
も
ち
ろ
ん
単
位
は
も
ら
え
な
い
｡
あ
い
に
-
そ
れ
が
必
修
科
目
だ
っ
た
も
ん
だ
か
ら
､
糾
り
ゆ
う
ね
ん
と
う
と
う
留
年
す
る
は
め
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
｡
｣
う
ん
後
輩
｢
運
が
悪
い
で
す
ね
｡
ほ
ん
と
の
カ
ン
ニ
ン
グ
っ
て
言
え
る
の
は
､
見
つ
か
っ
た
そ
い
っ
か
い
の
1
回
だ
け
な
ん
で
す
か
ら
ね
.
｣
と
う
に
ん
い
ち
先
輩
｢
で
も
､
当
人
は
ば
れ
て
か
え
っ
て
さ
っ
ぱ
り
し
た
な
ん
て
言
っ
て
た
よ
｡
も
し
一
ど
そ
つ
ぎ
ょ
う
度
も
ば
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
卒
業
で
き
て
た
ら
っ
て
思
う
と
､
ぞ
う
っ
と
す
る
な
ん
て
｡
き
も
ふ
た
ん
い
つ
ま
で
も
気
持
ち
の
負
担
に
な
っ
た
だ
ろ
う
っ
て
こ
と
か
な
｡
｣
普
後
輩
｢
あ
あ
､
な
ん
だ
か
､
わ
か
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
ね
｡
｣
佃
　
正
誤
の
判
断
を
記
号
で
表
す
出
題
方
式
.
刷
　
解
答
例
を
複
数
示
し
､
そ
の
中
か
ら
正
解
を
選
ば
せ
る
出
題
方
式
｡
選
択
肢
の
数
に
よ
っ
て
四
肢
選
択
､
五
肢
選
択
な
ど
と
い
う
｡
㈲
　
必
要
な
単
位
が
取
得
で
き
ず
､
卒
業
が
延
び
る
こ
と
｡
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じ
か
ん
ぜ
ん
じ
っ
か
い
ど
き
先
輩
｢
あ
れ
､
も
う
こ
ん
な
時
間
か
｡
ご
め
ん
､
ご
め
ん
｡
試
験
の
前
日
の
書
き
入
れ
時
だ
っ
て
い
う
の
に
､
す
っ
か
り
じ
ゃ
ま
し
ち
ゃ
っ
て
､
つ
ま
ん
な
い
話
で
｡
｣
さ
ん
こ
う
後
輩
｢
そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
よ
｡
い
ろ
い
ろ
参
考
に
な
り
ま
し
た
｡
｣
て
つ
や
先
輩
｢
う
れ
し
い
こ
と
言
っ
て
-
れ
る
ね
｡
じ
ゃ
あ
､
が
ん
ば
っ
て
｡
だ
け
ど
､
徹
夜
は
す
る
な
よ
｡
あ
し
た
､
ぼ
う
っ
と
す
る
か
ら
｡
｣
き
後
輩
｢
は
い
｡
そ
れ
と
､
カ
ン
ニ
ン
グ
も
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま
す
｡
｣
と
く
ぜ
っ
た
い
先
輩
｢
そ
う
､
そ
う
｡
特
に
､
解
け
な
い
問
題
の
と
こ
ろ
は
絶
対
見
る
な
よ
｡
｣
